




2015年7月17日から米国カリフォルニア州ニューポートビーチにて開催されたThe 48th Annual 
Meeting of the Society for Mathematical Psychologyに参加し，7月21日にはピッツバーグ大
学医学部のGreg J. Siegle博士の研究室にて，“Decision Making in Depression: A viewpoint 
from Computational Clinical Psychology”と題するトークを行った。




の雨男なのだろう）。昨年度より，研究室ではMichael D. Lee先生とEric-Jan Wagenmakers先
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